



 PKM dengan tema Pengabdian Masyarakat yang berjudul “Uluran Tangan 
untuk Membantu Membuka Jendela Baru bagi Anak Yatim Piatu” ini, berisi 
tentang bantuan membuat perpustakaan untuk anak yatim piatu di Griya Yatim 
dan Dhuafa (GYD) yang beralamatkan di Jl. Ir. Juanda K RT.001 No. 172 Kel. 
Sewu Kec Jebres, Surakarta- Jawa Tengah 57123.  Kegiatan PKM ini bertujuan 
untuk membantu para anak yatim piatu dalam bidang pendidikan agar mereka 
lebih giat belajar dan dapat menerima wawasan baru. 
 Griya Yatim dan Dhuafa (GYD) adalah sebuah asrama yang mempunyai 
tujuan untuk memberdayakan potensi yatim dan dhuafa, menjadi organisasi yang 
peduli terhadap lingkungan hidup dan anak yatim. GYD sudah 6 tahun 
menjembatani kepedulian para dermawan kepada anak yatim dan kaum dhuafa 
yang tersebar di 11 provinsi di seluruh Indonesia. Saat ini terdapat sekitar kurang 
lebih 20.000 dermawan yang telah bersinergi dengan GYD dalam pengasuhan dan 
pemberdayaan anak-anak yatim dan dhuafa melalui program Pendidikan, 
Pemberdayaan , Sosial dan Kemanusiaan.  
 GYD bertekad untuk dapat membantu lebih banyak anak yatim dan kaum 
dhuafa dengan membuka jaringan dan asrama, serta ikut berperan dalam kegiatan 
penanganan anak di daerah bencana dan rawan bencana ,sehingga anak yatim dan 
dhuafa Indonesia yang bermasa depan cerah dapat menjadi keniscayaan. 
 Melalui PKM ini kami ingin membangkitkan semangat belajar anak yatim 
dan dhuafa agar mereka percaya diri dan secara maksimal dapat mengembangkan 
potensi mereka dalam bidang akademik. 
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1.1  Latar Belakang 
Pada jaman sekarang banyak panti asuhan yang berdiri, hal itu 
disebabkan oleh berbagai faktor, seperti anak yang kehilangan orang 
tuanya, banyaknya orang tua yang tidak bertanggung jawab sehingga 
membuang anaknya, bencana alam yang memisahan anak dengan 
kedua orang tuanya, kemiskinan, dan sebagainya. Faktor-faktor 
tersebut yang mendasari banyaknya orang yang kemudian terketuk 
hatinya untuk membantu dan mendirikan panti asuhan. 
Keadaan ini membuat peneliti menjadi iba dan ingin mengulurkan 
tangan untuk membatu anak yatim dan dhuafa dalam bidang 
pendidikan. Peneliti ingin mendirikan sebuah perpustakaan untuk anak 
yatim dan dhuafa agar mereka menjadi lebih semangat belajar dan 
bertambah wawasan ilmunya. Serta dengan adanya perpustakaan, 
mereka dapat mengembangkan bakatnya dengan lebih maksimal. 
 
1.2  Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan perumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana membuat para yatim dan dhuafa menjadi lebih 
bersemangat dalam belajar? 
2. Apakah para yatim dan dhuafa cukup terbantu dalam bidang 
pendidikan dengan didirikannya sebuah perpustakaan? 
 
1.3  Tujuan  
1. Membantu para anak yatim dalam bidang pendidikan  
2. Meningkatkan semangat belajar anak yatim dan kaum dhuafa 
3. Memfasilitasi anak yatim dan dhuafa agar mereka dapat 
memaksimalkan potensi yang dimilikinya 
 
1.4  Potret, Profil, dan Kondisi Khalayak Sasaran 
1. Lokasi 
Lokasi pengabdian masyarakat berada di Jl. Ir. Juanda K RT.001 
No. 172 Kel. Sewu Kec Jebres, Surakarta- Jawa Tengah 57123. 
 
2. Sasaran 
Sasaran dari PKM ini adalah anak-anak usia yatim dan dhuafa. 
 
3. Kondisi Masyarakat 
Masyarakat kota Solo bekerja diberbagai bidang pekerjaan, seperti 
dokter, pedagang, pegawai swasta maupun pegawai negeri, guru, 
dsb. Namun, sebagian besar bekerja sebagai pegawai.  
 




Kota Surakarta bertanah datar, beriklim tropis. Meskipun kota Solo 
ini kecil, namun kota Solo ini mempunyai tempat destinasi yang cukup 
banyak serta menarik. Untuk mencapai kota Solo pun cukup mudah 




Kondisi kota Solo cukup aman. Masyarakatnya pun menjunjung 
adat istiadat yang ada, saling menghormati satu dengan yang lain, dan 
sangar ramah dengan sesama warga solo maupun dari luar solo.  
Di beberapa wilayah, diadakan kerja bakti untuk membersihkan 
wilayah nya, selain itu ada juga pertemuan di tingkat RT atau RW 
yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Tak luput juga , setiap tahun 
sekali diadakan acara sekaten yang bertujuan untuk terus 
mengembangkan adat istiadat. Sehingga, dengan adanya berbagai 
acara tersebut , diharapkan masyarakat mempunyai sifat tenggang rasa 
antara masyarakat satu dengan yang lain. 
 
3. Ekonomi 
Industri batik menjadi salah satu industri khas Surakarta. Sentra 
kerajinan batik dan perdagangan batik antara lain di Laweyan dan 
Kauman. Pasar Klewer serta beberapa pasar batik tradisional lain 
menjadi salah satu pusat perdagangan batik di Indonesia. Perdagangan 
di Surakarta berada di bawah naungan Dinas Industri dan Perdagangan. 
Selain Pasar Klewer, Surakarta juga memiliki banyak pasar 
tradisional, di antaranya Pasar Gedhe (Pasar Besar), Pasar Legi, dan 
Pasar Kembang. Pasar-pasar tradisional yang lain menggunakan nama-
nama dalam bahasa Jawa, antara lain nama pasaran (hari) dalam 
Bahasa Jawa: Pasar Pon, Pasar Legi, sementara Pasar Kliwon saat ini 
menjadi nama kecamatan dan nama pasarnya sendiri berubah menjadi 
Pasar Sangkrah. Selain itu ada pula pasar barang antik yang menjadi 
tujuan wisata, yaitu Pasar Triwindu/Windu Jenar (setiap Sabtu malam 
diubah menjadi Pasar Ngarsopuro) serta Pasar Keris dan Cinderamata 
Alun-Alun Utara Keraton Surakarta. 
1.6  Luaran 
 
Penulis berharap agar anak yatim dan dhuafa di Griya Yatim dan 
Dhuafa (GYD) mempunyai semangat untuk belajar yang lebih baik 


































GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
 Masyarakat kota Solo umumnya bekerja sebagai pegawai maupun buruh. 
Akses ke kota solo tidaklah sulit karena terdapat beragam alat transportasi yang 
dapat digunakan untuk menuju kota Solo ini meskipun kota Solo ini relatif sempit, 
namun masyarakat kota Solo mempunyai rasa solidaritas yang tinggi antara 
masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Mereka saling membantu satu 
sama dengan yang lain. Ketika salah seorang mempunyai acara hajatan, maka para 
tetangga akan langsung membantunya. Selain dari itu, masyarakat kota Solo pun 
sangat ramah terhadap warga dari luar kota Solo.  
 Dari permasalahan diatas, kami selaku penulis PKM PENGABDIAN 
MASYARAKAT berharap dengan adanya perpustakaan tersebut, para anak yatim 
dan dhuafa mempunyai semangat yang lebih baik dalam bidang pendidikan. Kami 
pun berharap, dengan adanya buku-buku yang ada, mereka dapat menambah 
wawasan ilmu yang dimiliki, sehingga kelak mereka dapat mengharumkan nama 


















Pengadaan pembuatan perpustakaan ini akan dilaksanakan di Griya Yatim 
dan Dhuafa (GYD) yang beralamatkan di Jl. Ir. Juanda K RT.001 No. 172 Kel. 
Sewu Kec Jebres, Surakarta- Jawa Tengah 57123. Adapun cara untuk mendirikan 
perpustakaan sebagai berikut: 
1. Survey ke Griya Yatim dan Dhuafa (GYD) 
2. Menganalisis umur anak-anak yang berada di GYD 
3. Membeli buku-buku yang sesuai dengan umur anak-anak di GYD 



















BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
Dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat (PKMM) ini biaya 
keseluruhan yang diusulkan ke DIKTI adalah Rp. 12.500.000, dengan rincian 
sebagai berikut : 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp.) 
1. Buku sekolah Rp 7.350.000 
2. Buku Bergambar Rp 900.000 
3. Al-Quran Rp 2.500.000    
4. Kamus Rp 1.750.000 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
No Kegiatan Bulan Ke- 1 2 3 4 5 
1 Survey lapangan di Griya Yatim dan Dhuafa      
2 Kerjasama dengan pihak mitra      
3 Survey ke tempat penjual buku sekolah dan bergambar      
4 Survey ke tempat penjual Al-Quran      
5 Melakukan transaksi pembelian buku sekolah bergambar      
6 Melakukan transaksi pembelian Al-Quran      










Lampiran 1.  Biodata Ketua, Anggota dan  Dosen Pembimbing yang 
ditandatangani  
A. Identitas Diri 
Ketua 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Rizki Fadillah 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi D-3 Perpajakan 
4 NIM/NIDN F3415061 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 04 Desember 1996 
6 E-mail rizkifadillah@student.uns.ac.id 
7 Nomor Telepon/HP 083866773775 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 




Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-
Lulus 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah / 






1    
2    





D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 
    Lampiran 2.  Justifikasi Anggaran Kegiatan (Lampiran 3.3). 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi  
Penghargaan 
Tahun 
1    
2    
3    
 
A. Identitas Diri 
Anggota 1 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Vina Murtisari 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi D-3 Perpajakan 
4 NIM/NIDN F3415071 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 23 April 1997 
6 E-mail Murtisarivina77@student.uns.ac.id 
7 Nomor Telepon/HP 085727334759 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 




Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-
Lulus 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah / 






1    
2    
3    
 
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 
    Lampiran 2.  Justifikasi Anggaran Kegiatan (Lampiran 3.3). 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi  
Penghargaan 
Tahun 
1    
2    
3    
 
A. Identitas Diri 
Anggota 2 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Noviya Endah Sari 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi D-3 Perpajakan 
4 NIM/NIDN F3415054 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Kudus, 12 November 1997 
6 E-mail noviyaendahsari@student.uns.ac.id 
7 Nomor Telepon/HP 089666382460 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN 6 Besito SMPN 2 Gebog SMAN 2 Kudus 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-
Lulus 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah / 






1    
2    
3    
 
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 
    Lampiran 2.  Justifikasi Anggaran Kegiatan (Lampiran 3.3). 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi  
Penghargaan 
Tahun 
1    
2    
3    
 
A. Identitas Diri 
Anggota 3 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Yovita Eka Pratiwi 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi D-3 Humas 
4 NIM/NIDN D1414066 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 08 Juni 1996 
6 E-mail yovitap@student.uns.ac.id 
7 Nomor Telepon/HP 08812846715 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 




Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-
Lulus 
2002-2008 2008-2011 2011-2014 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah / 






1    
2    




Lampiran 2.  Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 1. Peralatan penunjang 
Material Justifikasi                                    
Pemakaian       







    
Peralatan 
penunjang 3 
    
Peralatan 
penunjang n 
    




Material Justifikasi                                    
Perjalanan      




     
     
     
 
Lampiran 3.  Susunan  Organisasi   Tim  Kegiatan dan   Pembagian   Tugas 
No Nama / 
NIM 
Program                             
Studi                








1      
2      
Material Justifikasi                                    
Pemakaian       





     
Material 2     
Material 3     
Material n     
SUB TOTAL (Rp)  
 
Lampiran 5.  Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra 
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA 
USAHA 
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 
 
Yang bertandatangan di bawah ini,  
Nama                            : Sugiyono 
Pimpinan Mitra Usaha  : Griya Yatim dan Dhuafa 
Bidang Usaha                : Ami Zakat 
Alamat                          : Jl. Ir. Juanda K. RT 001 No. 172, Kel. Sewu, Kec. 
Jebres, Surakarta, Jawa Tengah 57123 
 
Dengan     ini  menyatakan   Bersedia    untuk    Bekerjasama    dengan     
Pelaksana   Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa Masyarakat 
Nama Ketua Tim Pengusul         : Rizki Fadillah 
Nomor Induk Mahasiswa           : F3415061 
Program Studi                       : D3 Perpajakan 
Nama Dosen Pembimbing           : Drs. Hanung Triatmoko, M.Si., AK 
Perguruan Tinggi                      : Universitas Sebelas Maret 
 
guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami.  
Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra 
Usaha dan Pelaksana   Kegiatan   Program   tidak   terdapat   ikatan   kekeluargaan   
dan   ikatan   usaha   dalam wujud apapun juga.  
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung 
jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya.  
 
 
                                                                Surakarta, 29 September 2015  
 
                                                              Yang menyatakan,  
                                                                   Meterai Rp6.000,-  
 
                                                               Tanda tangan dan Cap  
                                                                ( Nama Pemimpin Mitra )  
 
 
